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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
This study aims to analyze the causes of the dramatic growth of the Indian economy as well 
as the potential to keep it in the long-medium term. 
The study of the economic situation in India may be especially relevant for other developing 
countries. 
In order to do this, we use macroeconomic data for the period 1990-2014, as well as 
information of the most important sectors in the economy. 
The increase in private consumption, investment in goods and exports of services seem to be 
the main factors behind the economic growth in India.  However, sectors such as education, 
health and financial services have major weaknesses, which together with the marked 
inequalities and underdevelopment latent in most parts of India, can undermine the 
sustainability of long-term growth. We analyze these sectors and propose some strategies to 
improve their performance. 
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Este trabajo pretende analizar las causas del explosivo crecimiento de la economía India así 
como su potencial para mantenerlo a medio-largo plazo. 
El estudio de la coyuntura económica en India puede ser de especial relevancia para otros 
países en desarrollo. Para elaborar este análisis se utilizan datos macroeconómicos del 
periodo 1990-2014,  así como información sobre los sectores más relevantes de la economía 
del país. 
 
El incremento del consumo privado, la inversión de bienes y las exportaciones de servicios 
son los principales protagonistas del crecimiento económico de la India, sin embargo sectores 
como la educación, la sanidad y la rama financiera presentan grandes debilidades, que junto 
con las marcadas desigualdades y el extremo subdesarrollo latente en casi todas las regiones 
de la India, pueden socavar la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Además de 
analizar estos sectores, proponemos estrategias que pueden mejorar su funcionamiento. 
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